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Este número da revista LIAMES está dedicado à publicação de trabalhos
apresentados no 2° Macro-Jê (Encontro de Pesquisadores de Línguas Jê e Macro-Jê),
realizado no IEL-UNICAMP em maio de 2002. A primeira parte reúne oito trabalhos
que tratam de línguas (e culturas) de povos da família lingüística Jê, enquanto a segunda
parte traz oito trabalhos em línguas Macro-Jê pertencentes a outras famílias.
Os Editores agradecem o inestimável apoio financeiro do FAEPEX – Fundo
de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, da Pró-Reitoria de Pesquisa da UNICAMP.
LIAMES - LÍNGUAS INDÍGENAS AMERICANAS é uma revista
especializada em línguas ameríndias, editada sob os auspícios do Departamento de
Lingüística, no Instituto de Estudos da Linguagem, da Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP.
Os Editores
O organizador destes Anais agradece a compreensão e apoio dos colegas editores
da revista.
Esta publicação presta homenagem a uma das autoras presentes na coletânea:
Adriana Maria Soares Viana, desaparecida precocemente, em dezembro de 2003.
Wilmar da Rocha D’Angelis (Org.)
